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i Reeurs., per fi les llanes
Regidoria de Dona i nrets Civils
EI Centre d'Informació i Recursos per les Dones
CIRD inaugura la nova seu el 20 de juny a les 19 h
CI Camèlies 36-38 (entre C. Escorial i C.
Secretari Coloma).
Esteu totes convidades.
Si esteu interessades en rebre l'Agenda en
format paper, podeu comunicar-ho al CIRD a
través del telèfon (93 285 03 57) o bé
mitjançant correu electrònic a l'adreça:
cird@mail.bcn.es
Per qüestions operatives, I'AGENDA DONA
de cada mes es tanca el dia 20.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d'inici 01/12/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17.08023 BARCELONA
Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia 107.7FM de 18.10 a 19 h.
Telèfon: 93 284 82 88
Observacions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda .. Us volem
convidar a que hi participeu ja que volem donar veu a totes les que vulgueu!
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB bxs. 08031 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma del Centre Cívic Torre Llobeta .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'FEMINIDADES. MUJER y
PSICOANÁLISIS: UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA DESDE LA CLÍNICA'




Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- El llibre és de Natividad Corral (Coordinadora), Luisa Cáceres, Ifigenia Ana Frías,
Janeth Pombo i Piedad Ruiz.
- Organitza: llibreria Pròleg i Espai Francesca Bonnemaison.
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.:. CONTES 'RELACIONS, LIPOSUCCIONS l ALTRES EMBOLICS' A CÀRREC
D'ASSUMPTA MERCADER l NÚRIA SATORRA




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. C València, 0302. 08009 BARCELONA





- Cal reservar i recollir les entrades prèviament
- Dues amigues es troben i s' expliquen històries sobre temes tan quotidians com la
dificulte+ de combinar feina i família, l'obligació de ser e+erncment jove, les relacions
sentimentals o el consumisme compulsiu que impera a l' actualitat.
- Les entrades es poden reservar per telèfon el mateix dia i recollir-les fins a mitja
hora abans de l'inici de l' espectacle .
•:. CONFERÈNCIES, DEBATS, TALLERS l ALTRES ACTIVITATS




Lloc: Poliesportiu Llars Mundet. Pg. Vall d'Hebron, 171 bxs.08035 BARCELONA
Horaris/Preus:
-divendres 2 de juny a les 19:30 h
-dissabte 3 de juny de 09:00 h a 20:00 h
-diumenge 4 de juny de 09:00 h a 13:30 h
Entrada general de: 20 e (preu de la inscripció)
- Preus per a col·lectius amb dificultats econòmiques, parlar amb la Secretaria
de Xarxa Feminista.
- A partir del divendres 2 de junyo les 17 h, podeu recollir: l'acreditació i el
material de la trobada a les LLars Mundet.





- Programa amb un important nombre de diverses activitats: debats" tallers, dansa,
vídeos, ponències, taules rodones, reconeixements, espectacles i accions escèniques,
teatre, musica i cant, xerrades, tenderols i més de 25 exposicions
extraordinàries ... resultat de les aportacions de moltes dones, grups, associacions i
col·lectius de dones que presenten les seves propostes.




- La Trobada està plantejada al voltant de 3 grans EIXOS:
-GENEALOGIA EN FEMENI. Història, Memòria, Relació i Transformació.
Reconeixement del nostre passat, de la memòria i de les aportacions de les dones
en tots els camps i la diversitat, la interculturalitat, la diferència, la pluralitat i les
pràctiques de relació creatives.
-SOSTENIBILITAT Referida no solament a la possibi litat de fer continuar la vida
sinó també que aquesta vida tingui una bona qualitat: el nostre treball continu de
sosteniment de la vida quotidiana, la pràctica de creació, de les relacions humanes,
la sostenibi litat natural del planeta, etc.
- VIOLÈNCIA l LLIBERTAT Anàlisi i denúncia dels tipus de violència, esperança i
vivència de la llibertat femenina, les discriminacions, les lleis, recursos, l'autonomia,
l'emancipació, l'alliberament .
•:. CONFERÈNCIA • ENCUENTROS DE MENTES EN MOVIMIENTO' A
CÀRREC D' ELI ABAD
Data d'inici 07/06/2006
Data fi: 07/06/2006
Entrada: Lliure amb prèvia inscripció per e-mail.
Lloc: Escola alta direcció administració. C Aragó, 204.08011 BARCELONA




- Trobada bimensual de transferència de coneixements i intercanvi actiu efectiu
entre nosaltres ("networking-knowhowing")
- Eli Abad és Directora General de Adiciona i membre del CMN.
- En aquesta conferència s' explicaran els quatre passos a seguir per enviar informació
comercial per correu electrònic sense risc.
- Organitza: Círculo de Mujeres de Negocios .




Lloc: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. G.V. Corts Catalanes, 751 esc.: A 2n IQ.
08013 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h
Horaris: dimecres 7 de juny de 19:30 h a 21:30 h
E-mail: copc.b@copc.es
Web: www.copc.org
Telèfon: 93 247 86 50
Observacions:
- Modera: Cristina Silvente i Troncoso. Coordinadora del Grup de Treball Psicologia de
la Salut.
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- Intervindran: Saray Rodríguez i Cortés. Mediadora cultural. Tècnica del Programa de
Salut de la Federació d' Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC); Laila Rauet
Fretjen. Psicòloga. Tècnica del Programa de Salut de la Federació d' Associacions
Gitanes de Catalunya (FAGIC) .
•:. TERTÚLIA 'SEDUEIX-LO. APRENDRE A SEDUIR LLEGINT'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Web: www.bcn.es/bibliotegues
Telèfon de l'acte: 932 687 360
Observacions:
- Participa: Maria del Carme Barnús, assagista, directora de l'agència matrimonial
Samsara.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison i Consorci de Biblioteques de
Barcelona .




Lloc: Grup Àgata. Associació 'Dones Afectades Càncer Mama. C Enric Granados, 137
Pral. 1Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous 8 de juny de 18:00 h a 20:00 h. Cal confirmar assistència'
E-mail: agatas@suport.org
Web: www.grupagata.c¡b.net
Telèfon: 934 159 394
Observacions:
- Per Irene Costi Ilo Beltrán, Infermera del Servei de Radioteràpia de l' Hospital de
Sant Pau, Terapeuta Flors de Bach i Relaxació d' Ajut.
- Jin Shin Jyutsu conté 26' 'centres energètics' localitzats sobre diferents punts del
cos a través dels quals, la força vital de l'organisme circula. A l'aplicar el Jin Shin
Jyutsu induïm harmonia, es promou la salut, el benestar i la pau interna. l al restablir la
nostra profunda força rehabilitadora, estem evocant la font original de la regeneració.
- Organitza: Grup Àgata. Associació Dones Afectades Càncer Mama.
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.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LA PASIÓN DE LA REINA' DE MARÍA





Lloc: El Corte Inglés. Av. Portal de I' Àngel, 19-21. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris: dijous 8 de juny de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon: 932 151 533 1 373
Observaci ons:
- La Historiadora i escriptora María Pi lar Queralt del Hierro presenta en aquest llibre
les pàgines més desconegudes de la 'Reina Regenta', Maria Cristina de Habsburgo.
- La presentació anirà a càrrec de Màrius Carol, periodista i escriptor i la pròpia autora
Maria Pilar Q�eralt del Hierro.
- Organitza i promou: Don-na, Prisma Cultural.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres 8 de juny de 19:30 h a 21:00 h Sala Àgora
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Reciten: Laura López, Eulàlia Canal, Sílvia Amigó.
- Presenta: Àngels Gregori.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones i Quarkpoesia. Espai Francesca Bonnemaison-
Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.
- Col·labora: Drac Màgic .
•:. TAULA RODONA 'PERSPECTIVES SOBRE EL DOCUMENTAL'





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA




- Participen: Ceci lia Bartolomé, Margarita Ledo i María Ruido.
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals.
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.:. XERRADA PER A PARES l MARES 'LA FAMÍLIA'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 12.00 h
Web: www.bcn.es/bibliotegues
Observacions:
- Xerrades adreçades a pares i mares per donar pautes a l' hora de triar els llibres per
als seus fi lls.
- Es recomanaran llibres infantils que tractin de temes diversos (la por, la tolerància,
l'ecologia, etc.). S'explicarà la importància de la lectura i com transmetre l'amor pels
llibres als infants. Hi haurà un espai de preguntes i consultes.
- Durant el temps que duri la sessió hi ha l'opció, per aquells pares que vinguin
acompanyats dels seus fills, de deixar els nens en un espai de narració de contes.
- Anirà a càrrec d'un equip de crítics i especialistes en literatura infantil i juvenil:
Glòria Gorchs, Marga Montfort, Laia Ventura, Joan Portell i Sílvia Barragan.
- Organitzat: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
- Col·labora: Consell Català del Llibre per a Infants i la revista Faristol.
.:. CONFERÈNCIA 'VIOLÈNCIA EN LES AULES Y VALORS ÈTIcs'




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 3084066 1 636 74 14 16
Fax: 93 307 37 50
Observacions:
- Responsable: Judith Rifà, Coordinadora de Educación y Recursos de Barcelona Valors.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon: 932 151 533 1 932 151 373
Observacions:
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- La lírica, un gènere musical que mou muntanyes internacionals, ens fascina i ens
emociona: Com s'arriba a cantar una òpera? Quines són les veus més privilegiades?
D' aquest món poc conegut en parlarem amb Sílvia Gasset Tàpies, cantant, presidenta
de la Fundació Jaume Aragall, Directora del concurs Internacional de cant Jaume
Aragall. La Sílvia ens obsequiarà amb uns CD dels darrers àlbums del gran tenor català,
els quals ens agradarà sortejar entre les assistents.
- Organitza i promou: Don-na, Prisma Cultural.
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRÈ 'LITERATURA y FEMINISMO EN ESPAÑA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Organitza: Centre Dona i Literatura, Centre de Cultura de Dones i Editorial Icaria.
- Col·labora: Llibreria Pròleg .





Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rbla. Catalunya, 10. 08007 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
E-mail: coLlegi@periodistes.org
Web: http://www.periodistes.org
Telèfon de l'acte: 933 171 9201 933 178 386
ObserVacions:
- Modera: Núria Cornet, periodista.
- Ponents: Marta Selva, historiadora i presidenta de I'ICD; Montse Puig, presidenta de
Dones Periodistes de Catalunya; Helena Fusté, ex-presidenta de Greenpeace; Imma
Mayol, regidora de Medi Ambient de I' Ajuntament de Barcelona; Pilar Vallugera,
regidora de Dona i Drets Civi ls de l
'
Ajuntament de Barcelona; Esther Borrell,
historiadora; Montserrat Minobis, ex-degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya;
Anna Boyé, fotògrafa i Pi lar Rahola, escriptora i periodista.
- Organitza: Universitat de Barcelona
- Col·labora: Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la participació de NOVARTIS.
- Patrocina: Ajuntament de Barcelona. Diari El País.
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.:. 5È SEMINARI 'CIUTATS l PERSONES': 'PRESSUPOSTOS AMB




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: de 9.30 a 19 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.icps.es (programa complert)
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de reserves: 93 402 22 22 ext 31303
Observacions:
- Lloc: CI Urgell, 187, edifici annex al Rellotge' Vagó' 3a. planta.
- Dedicat a la presentació i el debat, orientació, metodologia i instruments necessaris
per dur a terme els pressupostos amb perspectiva de gènere, així com un repàs
d'experiències dutes a terme a l'Estat.
- Cal inscripció prèvia indicant: nom i cognoms, telèfon, adreça postal, correu
electrònic, ocupació i institució o universitat de procedència per correu electrònic al e­
mail o telèfon indicat.
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals.
- Promou: Institut de Ciències Polítiques i Socials en col·laboració amb el Servei de
Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
E-mail: IIibreriaproleg@IIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de reserves: 933 192 425
Observacions:
- Presenta: Neus Aguado, escriptora i poeta.
- Natalia Idelsonh és psiquiatra i psicoterapeuta.
- Organitza: Pròleg. llibreria de les dones.
- Promou: Institut de Cultura de Barcelona.
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.:. CONFERÈNCIA · TESTAMENT VITAL r DIVISIÓ DE PATRIMONIS r
BÉNS'




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de' Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris: dilluns i 19 de juny de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 1 636 74 14 16
Fax: 93 307 37 50
Observacions:
- Responsable: Miguel Ángel Martín, y David Escudè. Advocats.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon de l'acte: 932 151 533/ 373
Observacions:
- Amb aquest títol Maria Salat ha publicat un recull de 50 maneres de cuinar el
pollastre. L' autora del llibre, crítica en els interessos econòmics dels governs, ens
parlarà també del recent problema aviar. No us perdeu el detall que, amb il·lusió,
haurem preparat per a totes les assistents.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Presentació a càrrec de Marta Selva i Mary Nash.
- Organitza: llibreria Pròleg i Espai Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. e Selva de Mar, 215-06.08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 3084066/ 636 74 14 16
Observacions:
- Participen: Dolors Mocerdà, Ma Aurèlia Capmany, Dolors Canals i Marta Mata.
- Finalitzarem amb un berenar de germanor per finalitzar el període de conferències
fins a setembre.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LOLA ITURBE ARIZCUREN (1902-1990)
'VIDA E IDEAL DE UNA LUCHADORA ANARQUISTA' DE SONYA




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. C Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h
E-mail: Ilibreriaproleg@IIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Presentació a càrrec de les autores.
- Organitza: Pròleg. llibreria de les dones i Institut de Cultura de Barcelona .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.do-na.com
Telèfon: 932 151 533 / 373
Observacions:
- Marta Bascuñana, ens presentarà una col·lecció on la plata, el nacre, l'ònix o llavors i
petxines en són els protagonistes. La bijuteria es podrà adquirir únicament aquest dia a
preus molt assequibles.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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.:. CONFERÈNCIA MEDITERRÀNIA l ANDINA





Lloc: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. e Montalegre, 7. 08001
BARCELONA
Horaris: divendres 30 de juny de 09:30 h a 18:00 h / Places limitades
E-mail: saludyfamilia@saludyfamilia.es
Web: www.saludyfamilia.es
Telèfon: 932 682 453




- La conferència s'adreça a parlamentaris/es, funcionaris/es de les administracions
governamentals i municipals, responsables dels fons de cooperació, representants de
destacades organitzacions pel desenvolupament, experts/es professors/es
universitaries.
- Per participar cal enviar via FAX el Butlletí de Inscripció.
- Organitza: Associació Salut i Família i finançada per l'Ajuntament de Barcelona .
.:. 'TERTÚLIA LITERÀRIA' A CÀRREC DE LUISA FORTES




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h / Entrada general de: 2 e
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com/tertulies.html
Telèfon de l'cc+e: 933192425
Observacions:
- L'últim dissabte del mes de juny és el dia 24, Revetlla de Sant Joan, per la tertúlia
d'aquest mes es trasllada al dissabte 1 de juliol.
- Per aquesta sessió caillegir 'Toda pasión apagada' de Vito Sackville-West.
- Organitza i promou: llibreria Pròleg.
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CURSOS I TALLERS I SEMINARIS ....
•:. PRESENTACIÓ DEL TALLER 'EL DESIG ÉS LUBERTAT FEMENINA' A
CÀRREC DE CARME BOO r NÚRIA BEITIA
DINS LA GRAN TROBADA DE DONES 2006




Lloc: Poliesportiu Llars Mundet. Pg. Vall d' Hebron, 171 bxs. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: diumenge 4 de juny de 09:00 h a 11:00 h






- Presentació de la Proposta d' un desig, projecte engegat des de l' Associació Cultural
per a dones Hi Idegarda I' any 2000.
- Proposta d'un desig és un espai d'acollida, orientació i acompanyament, on et podrás
sentir en llibertat d'esbrinar, expressar i posar en marxa el teu desig personal.
- Aquest taller està organitzat per la Llibreria Pròleg, com a entitat de dones que
proposa la seva activitat dins la Gran Trobada de Dones.
- Promou: Xarxa Feminista .
•:. TALLER ' M&M MEMÒRIA EN MOVIMENT ' A CÀRREC DE NORA
ALMADA, CRISTINA MOMPEAT I OLGA POL




Lloc: Poliesportiu Llars Mundet. Pg. Vall d' Hebron, 171 bxs. 08035 BARCELONA






- Des de l' escriptura pròpia i col·lectiva, la memòria, els sentits, el cos i el feminisme,
serem capaces de rescriure les nostres vivències per a transmetre l'aprenentatge.
- Aquest taller està organitzat per la Llibreria Pròleg, com a entitat de dones que
proposa la seva activitat dins la Gran Trobada de Dones.
- Organitza: Xarxa Feminista.
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.:. TALLER 'T D'ART' A CÀRREC D'IRENE GARZÓN PÉREZ




Lloc: Poliesportiu Llars Mundet. Pg. Vall d'Hebron, 171 bxs. 08035 BARCELONA






- Informació i divulgació del panorama d'art en femení (internacional segle XX-XXI).
Després de l' explicació es realitzarà la seva posterior cplicccié pràctica.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
- Promou: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Centre d' Atenció frimària Sant Gervasi. C Esteve Terradas, 30 bxs. 08023
BARCELONA
Horaris: dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h
Telèfon d'inscripcions: 93 291 43 30 (Lidie Ruiz -PIAD de Gràcia-)
Observacions:
- Objectiu: afavorir la integració de les dones, utilitzant l'exercici físic i l'esport com
a eina per a millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions i possibilitar
la participació en activitats normalitzades.
- Dirigit a dones de 40 a 60 anys, preferiblement del Districte de Gràcia.
- Impartit per l' Associació'Esportistes Solidaris'.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones -PIAD- de Gràcia




Lloc: Associació de Dones Palos Atenea de Barcelona. Cuba, 2.08030 BARCELONA




- les sessions del taller estan pensades en els' buits' i/o' descuits' més freqüents en
quan més coses portem al cap.
- Organitza: Associació de Dones Palos Atenea.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7 2n. 08003 BARCELONA
Horari/Preu: de 11.00 a 14 h
Entrada general de: 3 e
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Volem recórrer la ciutat amb la mirada de les dones. Abans de sortir hi haurà una
explicació prèvia al Centre de Cultura de Dones.
- Explicacions i visita a càrrec de : Mónica Díaz Von Der Fecht.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous 15 de juny de 18:00 h a 20:30 h
E-mail: donna@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Representació de fi de curs de 'Tal com Som'. Monòlegs basats amb temes tant
propers i diversos com: Les Amistats. Les Relacions. La Puntualitat. Els Viatges. La
Perruqueria. El Bronzejat.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. SEMINARI INTENSIU 'A LA RECERCA DE SABER QUI SOC (l' AMOR A
MI)' A CÀRREC DE CARME SOÓ l JEZABEL RABANEDA BOÓ




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte 17 de juny d'l1:00 h a 14:00 h i de 16:30 h a 20:00 h
Entrada general de: 70 e Es donarà dossier amb material
E-mail: IIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de reserves: 933 192 425
Observacions:
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- Cursos de reflexió personal, introspecció i discerniment. Treballarem de forma
pràctica amb base teòrica introductòria els següents temes:
- La identitat, la llibertat personal, l'autoritat de ser qui soc.
- La independència emocional
- Relació mi amb mi
- Sentit de la vida i creativitat, temps significatiu.
- La recerca de la saviesa, de la plenitud.
- El taller aportarà una part creativa amb actuacions (dramatitzacions a càrrec de
Jezabel Rabaneda Boó.
- Organitza: Pròleg. llibreria de les dones.
- Promou: Institut de Cultura de Barcelona





Lloc: Associació Dones per la Inserció Laboral. C Guàrdia, 14 bxs. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16:00 h a 20:00 h
Entrada general de: 250 e Total d'hores: 32 h.
E-mail: surt@surt.org
Web: www.surt.org
Telèfon de reserves: 93 342 83 80 a So ray Bazaga
Observacions:
- Objectiu: Donar a conèixer als professionals eines i estratègies d'intervenció per
afavorir la inserció sociolaboral de diferents col·lectius de dones en situació de
vulnerabilitat respecte al mercat de treball actual.
- Organització i continguts:
la Sessió: Fonament i marc de referència.
20 Sessió: Barreres i obstacles que provoquen exclusió. Elements claus
d'intervenció.
30 Sessió: Legislació i igualtat de gènere al mercat laboral.
40 Sessió: Dones immigrants.
50 Sessió: Dones d' ètnia gitana.
60 Sessió: Dones víctimes de violència de gènere.
70 Sessió: Dones presses.
80 Sessió: Acció tutorial.
- Adreçat a: - Professionals de l'àmbit social d'entitats privades i/o d'institucions
privades; Estudiants de cicles superior i/o universitaris; Voluntaris/es amb experiència
d'intervenció en aquest sector.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. INAUGURACIÓ I ESPECTACLES
DINS LA GRAN TRaBADA DE DONES 2006






Lloc: Poliesportiu Llars Mundet. Pg. Vall d'Hebron, 171 bxs. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres 2 de juny a les 19:30 h / dissabte 3 de juny de 09:00 h a
20:00 h / diumenge 4 de juny de 09:00 h a 13:30 h
Entrada -general de: 20 e (preu de la inscripció) Preus per a col-lectius amb
dificultats econòmiques, parlar amb la Secretaria de Xarxa Feminista.








- Inauguració: 19.30 h. Gran Plaça de les LLars Mundet. Participa: d' Anna Barrachina
(conductora), Maria del Mar Bonet, Sílvia Munt, Emma Vilarasau i moltes altres.
FESTA amb el grup' Ar-Mininas' i 'Les Fatales' i música disco.
- Dissabte
- 9 h: 'Deliris', de Berta Errando-Cia. Melanina-(Edifici Teatre)
- 10 h: 'Hasta aquí hemos llegado' (escenari central)
- 10:30 h: 'Veintiún poemas de amor' d'Adrienne Rich(Edifici Teatre)
- 11 h: Dansa del Ventre - Shira (Edifici Teatre)
- 11:30 h: 'Dramatització sobre la maternitat'- GEMMA (Edifici Teatre)
- 11 h: 'Homenatge a les dones assassinades' (escenari central)
- 11:30: 'Fi de Viatge' - Teatre-Dona - (escenari central)12 h: Cor de Cambra de
Dones - Cor Adèlia (Edifici Teatre)
- 12 h: Cor de Cambra de Dones - Cor Adèlia (Edifici Teatre) )
- 13:30 h: Acte reconeixement a Victòria Sau (escenari central)
- 16 h: 'Premium - TIKITAK' pallasses (escenari central)
- 16 h: 'Performance: Homenaje a la mujer inmigrante' (Edifici Teatre)
- 17:30 h: 'Treball col·lectiu d'improvisació' (Edifici Teatre
-Diumenge
- 9 h: 'La teva lluita: Qui ho feia abans per tu' (Edifici Teatre)
- 10 h: 'Sobre las mujeres' - ERMEL, Danza y Música - (Edifici Teatre)
- 12 h: 'Les dones sabem improvitzar'. Loredana Cozzi (Edifici Teatre)
- 11 h: 'La discapacitat discr-imino o sedueix?' (Edifici Teatre)
- 12 h: 'Jo, Ulrike, Crido!' de Darío Fo (escenari central)
CLOENDA 13:30 h. PI. Llars Mundet: acte reconeixement a les dones del 36 amb Marina
Rossell. Actuació de 'Big Mamma'.
-Organitza: Xarxa Feminista
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.:. CINE-FÒRUM 'LA SONRISA DE LA MONA LISA I




Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. CRibes, 14.08013 BARCELONA
Horaris: de 19:00 a 21:00 h
E-mail: fortpienc@hotmail.com
Telèfon: 932 562 819
Observaci ons:
- 'La sonrisa de la Mona Lisa'. Mike Newell. USA ( 2003).
- AI voltant del tema de l'alliberament de la dona.
- Organitza i promou: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de L'Eixample.
'.:. CINE-FÒRUM 'LAS FLORES DE HARRISON I




Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. CRibes, 14.08013 BARCELONA
Horaris: dimarts 20 de juny de 19:00 a 21:00 h
E-mail: fortpienc@hotmail.com
Telèfon: 932 562 819
Observacions:
- 'Las Flores de Harrison'. Elle Chouraqui. França ( 2000)
- AI voltant del tema del conflicte bèlic, una realitat viscuda.
-Organitza i promou: Punt d'Informació i Atenció a les Dones -PIAD- de L'Eixample,




Lloc: Filmoteca de Catalunya. Av. Sarrià, 33.08029 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a diumenge a les 17:30 h, a les 19:30 h i a les 22:00 h
Entrada general de: 2.7 e (una sessió)
- Abonament 10 entrades: 18 e.




- Objectiu: promoure el cinema dirigit per dones, visibilitzant la cultura audiovisual
femenina, projectant fi Imografies de realitzadores d'arreu del món i evidenciant la
importància de la contribució de les dones en el desenvolupament de la creació
audiovisual.
- Organitza: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals-Videoteca de
dones.
-Col·labora: Fi lmoteca de Catalunya-Sala projeccions-Cinema Aquitània.
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EXPOSICIONS




Lloc: *Diferents indrets de la ciutat (Rbla. Raval, 10; C Ripoll; Plaça dels peixos .. )
Hora d'inici: 12.00 h
Horaris: de dimarts a diumenge
Web: http://www.caladona.orglfemart/index.html(programació)
Observacions:
- El tema de la Mostra d' aquest any és 'LA CASA'
- Dijous 1 i divendres 2
Lloc: KBB. Kültur Büro Barcelona. C Joaquín Costa, 24.08001 BARCELONA




- 9h: Taula rodona: Artistes als 70 a Catalunya.
- 11:30h: Conferència de M José González, 'Las Casas del miedo y las casas
de lo maravi lioso en las pinturas de Remedios Varo'
- 16h: Conferència de Pilar Bonet, 'La casa com a espai sexual i polític.
Domèstics, de Catherine Opie'
-Diumenge 4
Campus Mundet:
- llh 'Espais de dones' Intervencions de Ca la Dona, CCDF Bonnemaison,
Centre Internazionale delle Donne di Roma i Entredos.
-Divendres 9
La Interior Bodega:
- 20h Performances: 'La Diosa' i 'Llengua'. Presenta: Marta Pol
- Dissabte 10
CI Ripoll:
- 12 h Intervenció a I' Edifici per Nora Ancarola, Tony Azorín, Marta Darder
i Maïs. Participació oberta.
- A la PI. dels Peixos presentació maquetes i Festa cloenda de la Mostra.
- Orqcnitzc.. Ca la Dona .
•:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE FADA 'TRENCANT SILENCIS'
Data d'inici 01106/2006
Data fi: 17/06/2006
L' exposició es va inaugurar el passat 30 de maig.
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Horaris: de di lIuns a divendres de 9 a 21 h
dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 21 h




Telèfon: 93 488 05 90
Observacions:
- Aquesta exposició vol trencar els tabús que envolten I' existència dels abusos sexuals
a menors i la seva incidència, amb la intenció crear consciència i oferir eines de
prevenci ó i suport.
- Col·labora: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors FADA i la
Fundació Photografic Social Vision.
- Promou: Centre Cultural La Casa Elizalde





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h Inauguració:7 de junyo les 20:00
h
dissabtes de 09:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
diumenges de 10:00 h a 14:00 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: http://www.casaelizalde.com/
Telèfon: 93 488 05 90
Observacions:
- Identitat: alteritat, persona, experiència, creixement, relació, compcrccro, espai,
origen, família, memòria, col·lecdó, construcció, existir, entorn, procés, introspecció,
confrontació, expressivitat ...
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 0302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h
Acte central: dimarts 13 de junyo les 20h
dissabtes de 09:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
diumenges de 10:00 h a 14:00 h
E-mail: info@casaelizalde.com
Web: http://www.casaelizalde.com/
Telèfon: 93 488 05 90
Observccions:
- Una sèrie de calçat impossible per encontres improbables. La nova Cendrosa us
convida a caminar per nous imaginaris de seducció.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde.
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PREMIS l CONCURSOS




Lloc: Consulteu les Bases
Hora d'inici: 09 h
Observacions:
- Amb la finalitat de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literari-dramàtiques per
part de les dones, el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales i la Asociación de Directores de Escena, amb la col·laboració de la Fundación
Autor de la SGAE, convoca aquest premi amb les següents bases:
- Bases:
- Dirigit a totes les dones escriptores de textos literaris dramàtics.
- Les obres podran ser escrites en català, castellà, gallec a euskera i hauran de tenir
una extensió equivalent a la durada normal d'un espectacle. El gènere, estil, estructura i
temàtica serà de lliure elecció.
- Els originals hauran de ser inèdits i no estrenats i aniran firmats amb un lema i
acompanyats d'un sobre tancat on haurà de constar el lema i el títol de l'obra. AI seu
interior s'inclourà en una fulla el nom, cognoms de l'autora, nacionalitat I adreça
completa, telèfon, fax i un Currículum personal.
- Els originals, per triplicat, hauran d'enviar-se a la Asociación de Directores de escena
de España, Costanilla de Los Angeles 13 bajo' izqrdc.: 28013 Madrid; indicant en el
sobre: "Para el Premio Maria Teresa León para Autoras Dramàticas".
- La data final de recepció d'originals serà el 15 de setembre de 2006.
- El Jurat estarà format per destacades personalitats del món teatral.
- El premi consistirà en el lliurament d'un certificat acreditatiu, una estatueta
realitzada per el pintor i escultor José Hernández i una dotació econòmica de 8600 e.,
en conceptes de drets d'edició i representació. Així mateix, es concedirà un Accèssit
dotat de 4300 e. Per els mateixos conceptes. A aquestes quantitats s'aplicaran els
descomptes per impostos que marca la llei.
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IALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Bcrcelonetc. 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de I'Esperança i les
d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de l'Eixample
han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les Corts � Sants­
Montjuïc a l' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. VISITA GUIADA A L'EQUIP D'ATENCIÓ A LES DONES (EAD)'




Lloc: Equip d' Atenció a la Dona. C Garcilaso, 23-27 bxs 3Q• 08027 BARCELONA
Horaris: dijous 15 de juny de 18:30 h a 20:00 h Cal inscripció prèvia
E-mail: scarrasco@mail.bcn.es
Telèfon de reserves: 93 420 00 08 1 427 07 47
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Montbau-Albert Pérez Baró i PIAD (Punt d'Informació i
Atenció a les Dones)d' Horta-Guinardó .





Lloc: Casal de Barri Cardener. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris: dissabte i 17 de juny de 17:30 h a 20:30 h
E-mail: ciberdona@ciberdona.org
Web: http://www.ciberdona.org
Telèfon: 93 210 08 03
Observacions:
- Farem demostracions de Reiky, visualitzacions, l Ching, etc.
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.:. INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CIRD CENTRE D'INFORMACIÓ l




Lloc: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones CIRD. C Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: dimarts 20 de juny de 19:00 h a 21:00 h
E-mail: cird@mail.bcn.es
Web: www.cird.bcn.es
Telèfon: 932 850 357
Observacions:
- El CIRD és un servei municipal que depèn de la regidoria de Dona i Drets Civils i té
com a finalitat oferir recursos, informació i assessorament per estimular la
participació de les dones en la vida pública de la ciutat.
- Volem oferir, promoure i potenciar l'associacionisme femení i establir i potenciar
canals de coordinació i col·laboració entre els serveis municipals i les entitats i les
associacions que treballin les qüestions de gènere.
- En aquesta nova etapa, el CIRD disposa d' un espai per oferir a les dones de la ciutat




j Recursos per a les Dones
Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
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